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Premier Solo Eugene Bordeau .. 
Erin Irvine 
(1850 -1926) I, 
MabelKwan,piano • • 
,:,. 
Concerto in F Major Antonio Vivaldi ~ 




Patti Wolf, piano 
The Barber of Seville Gioacchino Rossini 
t 
Ecco ridente in cielo (1792 -1868) 
r-
Una voce poco fa 
Largo al factotum ... 
Catherine Luczkiw • 
Benjamin Kamins 
Prelude et Scherzo Paul Jeanjean )>. 
(1874-1928) > 
Michael Muna • 
Patti Wolf, piano 
' PAUSE " 
... 
>--



























I Moderately slow 
II Fast 
Jennifer Reid 
Patti Wolf, piano 

















(b . 1935) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
